















線 照 射チャンバー,削f'JIH旧-し＼ 千(/)他L)J.侶il某JLl撃から
構 成 されているが,義歯や歯冠修復材料などの形状に適
す る 仕様では患い.そ碍ために,平成20年度から21年度








そこで.半戊1)封 二度は今までの研究宣織に拭づ き. メ
チJLメタクリレー トも-iJ脂試料大rF'IIu)X線光最 上/)十)に沃お
よびコンビ:i-ウシミ:I_レーシ ョンに よる揖 ｣'守虹エ ネJL
ギー(･_i･入深吐'JjlこIT-. トト制式 Ikl-I)夫 帖 二お け る最 上線吸




























仙項 IIを用いてj~打-.1二の再現廿 を 検証した結甘 従
来型が)評価方法では実習成果 物 の晶質向上および
結果を踏 まえた具体的な技 術 指 導が難 しいため,
l)1)し､▲､＼サ イJ/JLに則りた評価 ).川 7'=L･-およびJj江にす
る璃く群抜本的な改善と工 夫 を 検討する必鷺があ
ることが判明した.÷こて 再現 性 U汀いてゝ評価)眉(=L:
とする,+=めに.評価J)拭本彬 を ･苗LtiHl,Iから ･lI
腔単位とし,全体の連続性 か ら各 歯のあるべ き形
態の許容範囲を刊.'‖1'.L. あ LT'ためて 侶市の.胴 Eli
)桐(=-:を策定することにな-)た.
低 エ ネ ル ギ ー 電 子 線 照 射 に よ る レ ジ ン 系 歯







































歯 科 技 工 士 が 参 画 す る 歯 科 訪 問 診 療 が
長 寿 社 会 に 貢 献 す る














杵jL日 1.環境と防頗 ･感染対私 さらには苗杵技工 l:が
歯科医師や歯科衛生士と連携する訪問診療体制を記述
した文献を収集した,歯科医帥や歯科偉J二′J:.1:が連携す
る訪問診療休制を説明する図吉や文献に比べて.前科
技工士も参画する歯科訪問診療体制に関連する図番や
文献は思いの外少ないことがわかった.
2.困杵訪問診暁の実態を調査するHF'1Jで.歯科医師 1
名と菌杵技 l二l:9名が介護老人福祉施設 1ヶ所を訪問
し.要介護度 ･l冊三内状況.義歯の状態.食車状況を
調査,分析した.その調査結果から義菌の垂要件を確
認することができたので.その詳細を学内で聞催され
た学会で鞘告した.
3.ポータブルラボユニットU-)試作に向けてj■~?!;Li衣する機
紺/を選定し.その ･部を購入した.
